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来作出裁决，而非进入司法程序。详见 Turner D. Madden.RE; Comments to the Proposed Second Amended Final 











能借助中立的专家的协助才能有效解决。因此，建立一个专门的仲裁庭的想法应运而生。详见 Daniel Gervais. 
Collective Management of Copyright and Related Rights (Second Edition) 【M】. The Netherlands :Kluwer Law 






（disputes arising between GEMA and its members in connection with 
the membership),并且申诉委员会系诉讼之前置程序。该项问题具体
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五 结语
法律制度的实际运行效果并不仅仅取决
于立法本身，更取决于立法与司法的互动【2】。
本文试从促进作品之利用与形成高效授权市
场的角度出发，为我国著作权集体管理纠
纷的争端解决机制设计提供些许思路，但
制度的进一步完善还有赖汲取不断试错所
积累的经验。期待我国著作权集体管理争端
解决机制的全面发展，最终达到权利人、集
体管理组织、使用人，乃至整个社会共赢的
效果。
